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角度の大きい測点 （P.21） から減じた。径距と緯距の誤差は、 径距が－５mm、 緯距が－３mm
であったため、それぞれ絶対値の大きい側線（径距は P.2-P.3、P.7-P.8、P.9-P.10、P.17-P.18、
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clarifying  its historical  significance.   The  results of  this  survey  indicated  that  the Shinzō-ryūō 
mounded  tomb No.1  is a scallop shell-shaped mounded  tomb of  the Kofun period with 51.9m in 
length.    In addition, according  to  the possibility  that  the mound shape  is  similar  to  that of  the 
Maruyama-jinja mounded tomb No.1 and the change of the surface shape of the rectangular part of 
scallop shell-shaped mounded tombs in Hiroshima Prefecture, we draw the conclusion that the Shinjō-
ryūō mounded tomb No.1 was constructed around the end of the 4th century to the early 5th century 
AD.  As a result,  the Shinjō-ryūō mounded tomb No.1 is the oldest among the scallop shell-shaped 
mounded tombs of the fifth century in the vicinity of the cities of Miyoshi and Shōbara in the northern 
part of Hiroshima Prefecture.
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